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時刻 1日目 2日目 3日目 4日目
７：30 起床・朝食 起床・朝食 起床・朝食
９：30 ⑼ダンスの練習１ ⒆ダンスの練習３ ㉚舞台練習２
10：00 ⒇班別劇創作３
10：30 休憩
11：00 受付 ⑽ダンスの練習２ 休憩 ㉛リハーサル
開会式 ㉑ミニ発表３









14：30 休憩 ⑿班別劇創作１ ㉓ミニ発表４ ㉝閉会式
⑵和太鼓練習１ 解散
⒀ミニ発表１ ㉔ 班別劇創作５（発表班） ㉞スタッフ反省会








17：30 夕食 夕食 夕食
19：00 ⑹劇場空間体験 ⒂班別劇創作２ ㉗舞台練習１
⒃ミニ発表２
20：00 ⑺ふりかえり１ ⒄ふりかえり２ ㉘ふりかえり３


































































F1 F2 F3 F4
（F1：表現活動への意欲）
＊ 25 お芝居を考えたり演じたりすることが楽しい .88 .07 -.02 -.05
＊ 27 劇の人物になりきっていろいろ工夫する体験は楽しい .77 .22 -.05 -.02
＊ 23 みんなの前で歌ったり踊ったりする活動は気持ちがいい .77 .01 .05 -.02
＊ 18 舞台では役になりきって，はっきりセリフが言える .73 .07 -.05 .10
＊ 17 気に入ったセリフは覚えて，いろんなところで使ってみたい .71 -.02 .08 .04
＊ 28 からだを使ってみんなに何かを伝える活動はここちよい .71 .16 .07 -.02
＊ 19 先生の見本の動きに合わせて体をうまく動かせる .70 -.07 .13 .11
＊ 16 音楽に合わせて歌ったり踊ったりする活動が好きである .68 .12 .01 .03
＊ 24 自分の気持ちをからだをつかって表現できる .63 .11 .12 .05
＊ 20 舞台やコンサートをみて感動する .61 .13 -.04 .03
＊ 21 音楽をきくと頭の中でイメージがふくらむ .60 .15 .04 -.01
＊ 26 練習した出し物をみんなの前で発表することはわくわくする程うれしい .54 .42 -.05 -.02
22 同じ言葉でも言い方によって相手への伝わり方が変わると思う .34 .15 .03 .12
（F2：リーダーシップ）
＊ 1 班長やﾘｰﾀﾞｰを積極的にひきうけることができる .07 .94 -.09 -.04
＊ 11 何かをやろうとするとき,ﾘｰﾀﾞｰになってやる方だ -.03 .88 -.01 .06
＊ 9 みんなの意見をまとめるのが得意である。 .08 .55 .27 .02
＊ 6 みんなに自分の考えをはっきり言える .03 .53 .20 .08
（F3：自己成長性）




-.04 .02 .78 .02
＊ 4 みんなのできないようなむずかしいことに挑戦する方だ -.01 .17 .65 -.09
＊ 15 つねに目標を高く持って努力している -.04 .15 .60 .09
＊ 12 練習の途中で疲れても，最後までがんばり通すことができる .11 -.04 .54 .13
14 相手の気持ちを大事にして，自分のことのように話が聞ける .16 -.00 .39 .25
5 理解できたことは友だちにも教えることができる .04 .26 .37 .11
（F4：対人関係スキル）
＊ 3 だれとでも気軽に話ができる .06 -.07 -.11 .91
＊ 8 新しい友だちを簡単に作れる -.09 .09 .04 .79
＊ 10 新しいグループでは自分からみんなに話しかけようとする方だ -.00 .39 .11 .44
＊ 13 遊んでいる仲間にあとから加わることができる .04 -.04 .26 .43
（因子間相関） F1 F2 F3
F2 .64
F3 .51 .55

































Mean （SD） Mean （SD） t値
表現活動への意欲 3.60 （1.08） 4.25 （0.87） 4.57＊＊
リーダーシップ 3.20 （1.19） 3.57 （1.09） 3.09＊＊
自己成長性 3.52 （0.84） 3.92 （0.93） 3.94＊＊










長 性 」 で は0.40点 増 加（t（32）＝3.94，p＜.01），










N=310 Mean （SD） Mean （SD） t値
自然への感性 3.75 （0.92） 4.03 （0.90） 6.25＊＊
自己判断力 3.55 （0.77） 3.75 （0.79） 5.53＊＊
リーダーシップ 2.74 （1.19） 2.91 （1.12） 3.31＊＊
対人関係スキル 3.51 （1.08） 3.96 （0.98） 9.43＊＊





































































































































































































































































































































































































































































































































An Evaluation Scale for Artistic Expression Activity in Children
─The Effects of a Dramatic Workshop
Tanii, Junichi /Otani, Takashi / Muto, Takashi / Sugimori, Shinkichi /
Yamakawa, Noriko / Sakamoto, Masanobu
 The purpose of this study was to design a scale for evaluating artistic expression 
activities in children. Using this scale, we attempted to evaluate a drama workshop for children. 
The survey was conducted by using a questionnaire for 119 boys and 129 girls, ranging from 
fourth to sixth graders. Of these, 10 boys and 23 girls were participants in a drama workshop. 
Four factors were extracted as a result of using maximum-likelihood factor analysis with 
promax rotation: 1） Physical expression activities; 2） Leadership; 3） Interpersonal relationship 
skills; and 4） Self-advancement.
 Using this scale for a drama workshop （a 3 nights and 4 days camp）, the participants 
showed significantly greater progress during the program in 4 subscales of this evaluation 
scale.
 We discussed these effects by using the following concepts: 1） Sense of participation; 2） 
A sense of body; 3） Experiential improvement; and 4） an “Anchoring Experience.” We tried to 
explain the skill of the instructors through the concepts of a sense of advancement; a sense of 
being observed; and a sense of space perception. 
Key Words :  Drama workshop, Experiential activity, Creative drama, Overnight camp experi-
ence
